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―Challenges of fostering social recognition and citizenship as competencies― 
Takenori INOSE （Nippon Sport Science University） 
   This paper examines the goal of social studies, "to develop citizenship through social 
cognition," as a qualitative ability and discusses its significance and challenges. The issues are 
the unified development of social recognition and citizenship ,civil society theory, and 
patriotism. Based on the above, the possibility of expansion to the cos-mopolitan citizenship 
and the positioning （incorporation） of emotions as new qualities are discussed. 

















































質を育成する」の 2 類型，3 モデル 
社会科の目標は，「社会認識を通して市民的資




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 環 と し て 行 わ れ た well-being 調 査
（OECD,2017）で，「生徒が幸福で充実した人生
を送るために必要な，心理的，認知的，社会的，
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